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Surveilans epidemiologi merupakan suatu proses pengamatan terus menerus dan sistematik 
terhadap terjadinya penyebaran penyakit serta kondisi yang memperbesar risiko penularan dengan 
melakukan pengumpulan data, analisis, interpretasi dan penyebaran interpretasi serta tindak lanjut 
perbaikan dan perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan surveilans 
epidemiologi penyakit malaria berdasarkan komponen input, proses dan output di Kota Ternate tahun 
2015. Jenis penelitiannya yaitu survey deskriptif dan sampel berjumlah 11 orang (purposive sampling). 
Hasil penelitian menunjukkan komponen input yaitu tingkat pendidikan responden S1 81,8%, rata-rata 
masa kerja responden 3 tahun, 36,4% memiliki tugas rangkap, serta 72,7% belum mengikuti pelatihan 
surveilans. Tahapan proses pelaksanaan surveilans malaria meliputi pengumpulan data, pengolahan, 
analisa data dan interpretasi telah dilakukan oleh petugas surveilans sesuai dengan pedoman surveilans 
malaria namun pada bagian analisis data tidak dilakukan dalam bentuk pemetaan. Komponen outputnya 
yaitu kelengkapan data dan ketepatan waktu, petugas surveilans epidemiologi malaria mengumpulkan 
data sudah lengkap tetapi masih ada 2 Puskesmas yang belum menumpulkan data dengan tepat waktu. 




Epidemiologic of surveillance is a process of continous observation and systematic against the 
spread of diseases and conditions that increase the risk of transmission to perform data collection, 
analysis, interpretation and dissemination of interpretation and follow up improvement changes. The 
research aims to know the description of the conduct of epidemiologic surveillance of malaria based on 
component input, process and output in Ternate City in 2012. This type of research is descriptive survey 
and sample of 11 persons (purposive sampling). The results showed that the input components the 
education level of respondents 81,8% educated S1, mean of median length of working 3 years, 36,4% 
have a job function,and 72,7% had attended training surveillance. Stages of the implementation process 
of the malaria surveillance including data collection, processing, analysis and interpretation of data has 
been carried out by a surveillance officers in accordance with the guidelines of malaria surveillance, but 
on the data analysis was not carried out in the form of mapping. Output components is completeness and 
timeliness of data, malaria epidemiological surveillance officers to collect that data is complete but there 
are still two health centers that have not dulling the data in a timely manner. 
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